



NOTA DE PREMSA 
 
Ada Colau rep a Ses Majestats els Reis d’Orient en la seva 
arribada a la ciutat de Barcelona 
 
 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebut aquesta tarda a Ses Majestats els Reis 
d’Orient al Moll de la Fusta. Colau els ha lliurat els símbols d’hospitalitat i benvinguda, el 
pa, la sal, i la clau de la ciutat per tal que Ses Majestats puguin entrar aquesta nit a totes 











Colau ha recordat als Reis que els nens i nenes de Barcelona “han treballat i s'han esforçat molt, han preparat les 
cartes amb els seus desitjos i les han lliurat a diferents punts de la ciutat". 
 
L'alcaldessa ha destacat que "sé que no només han demanat regals si no que també han demanat desitjos per tots 
els nens i totes les nenes del món". Entre els més demanats, ha afegit, que no hi hagi "més bombes, pistoles ni 
guerres i que cap nen o nena hagi de marxar del seu país". Colau ha afirmat que els nens i nenes de la ciutat volen 
que "Barcelona sigui una ciutat d'acollida, amable, d'amor i no de guerra. Sabem que aquests són desitjos molt grans 
per Ses Majestats, però nosaltres estem aquí per ajudar a complir-los", ha assegurat. 
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